




































































  (2) おたこ：「サア／＼、お手桶とお徳利をお持。ヲヽ、さむくなつたぞ。坊は留桶
の中だからよいが、             「浮世風呂」〈おたこ→子〉 
  (3) いんきよ：「▲トン／＼／＼トたゝきながらサア／＼起ねへか／＼。遅いぜ／＼。




















  (5) 金：「久しい馴染だから供に立ませう。葬礼は翌の何時だネ 


















  (6) 金：「コレ／＼兄さん、すべりなさんな。鶴さんはお持遊を落すまいぞ。アよい
ことさ。福助さん、モウ是ぢやア納らねへ。子が出来ちやアみじめだゼ 
    源：「能おたのしみだア 
    金：「能苦さ。いくぢやアねへ。            「浮世風呂」〈金→源〉 
  (7) かみ：「こりや私が誤た。そしたら其、百人首は何のこつちやヱ 
    山：「からトいふ詞の訳さ。能お聞
きゝ















  増：「アヽそうしておくれ 


















  (9) お蝶ははうきを手に持て、這入柴の戸、奥よりは茶碗をもつて、欠出す藤兵衛、
お蝶は見かけて走り入 















































図 1 の 1）～4）の「カ」「ハ」「ゾ」「ゼ」は、他の終助詞よりもっとも前に用いられる
（A 類）。これに対して、図 1 の 5）～9）の「ヤ」「サ」「イ」「ヨ」「ナ」は、当該の終助
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イ エ ス ネ ナ ノ ヤ ヨ イ エ サ ス ナ ネ イ エ ヤ ヨ ナ ノ
ノ ノ ヨ
　
5)終助詞「ヤ」 6)終助詞「サ」 7)終助詞「イ」 8)終助詞「ヨ」 ハ 9)終助詞「ナ」
カ ゾ 　 ハ ヤ カ ゾ ハ ヤ カ ゾ ナ カ サ ゼ ハ ヤ ヨ
ヤ ヤ ヤ ヤ ヤ サ サ サ サ サ イ イ イ イ ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ ナ
イ サ ナ ネ ナ ノ ノ ノ エ ネ ナ ノ エ ネ
11)終助詞「エ」 12)終助詞「ノ」 13)終助詞「ス」
カ サ ナ ハ ヨ カ ゾ ナ ハ ヨ カ ハ カ ハ
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10)終助詞「ネ」
図1．終助詞の承接順






















味は「情報が自分側にあることを示す」ものである。この中で「ヤ」は、A 類と B 類の共
通の意味の中間的な意味と考えられ、同じ B類の「イ」「サ」の前にも来られるので、「ヤ」
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以下は B類の「サ」「ス」と C類の「ネ」が用いられているものである。 
  (14) 短：「アノ枕添とは何の事だらう 
銭：「今云たのは夫の事さ。女は夫を枕添といふのス  
土龍：「ムヽやつぱり我夫、我妻の理屈だネ 
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